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摘  要 
摘  要 
为进一步强化税收征管，加强税源监控，深挖增收潜力，确保政府财政收入
持续稳步增长，建立政府综合治税信息服务平台势在必行。 



























To further strengthen the tax revenue collection and management, intensify the 
tax fund control, exploit the potentialities of income increase, and ensure the 
continuous and stable increase of state revenue, it is inevitable and necessary to set up 
the comprehensive government tax administration service platform. 
This dissertation discusses the establishment and technology related to social 
comprehensive tax administration service platform of Guiyang. Based on such 
systems as ETL, OLAP, data exchange and DM, the platform executes the data 
collection, integration and analysis among government sectors via building the 
application system for tax administration service in order to provide the accurate tax 
collection evidence to tax authorities of Guiyang. The establishment of the platform 
intensifies the tax administration of tax authorities of Guiyang, regulates the order of 
tax revenue collection and management, strengthen the control of tax fund, fill the 
vacancy of tax collection and management and maximum reduce the tax loss, and 
establishes the social comprehensive tax administration system aiming at 
“governmental leading, sectors’ cooperation, social participation, tax supervisor, 
judicial safeguard and informatization support”. Also, the establishment of the 
platform realizes the change of tax collection and management way from collecting 
management to both tax fund control and collecting management, and change from 
independent tax administration by tax authorities to collective tax administration by 
all social circles, decreasing the cost and increasing the quality and level of tax 
collection and management, and creating the legal, fair and orderly tax collecting 
environment, ensure the continuous increase of tax fund, the apparent growth of total 
quantity, quality and increasing speed of state revenue so as to provide the powerful 
financial support for further pushing on the city construction. 
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了 24万人，关闭了近 2000个办公室，减少开支 1180亿美元，这个相当是 2000
年中国全国的税收收入。他们的网络建立不但节省大量的人财物，而且提高政务
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